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1.  A reunião do Subcomité dos Representantes Permanentes (CRP) responsável 
pelas Questões Económicas e Comerciais foi realizada terça-feira, 16 de Dezembro de 
2014, na sede da Comissão da União Africana. A reunião foi presidida pela 
Embaixadora Susan Sikaneta, Representante Permanente da República da Zâmbia, e 
Presidente do Subcomité. 
PARTICIPAÇÃO 
 
2. A reunião contou com a participação dos seguintes membros do Subcomité: 




5. Côte D’Ivoire 
6. Egipto  
7. Guiné Equatorial  
8. Maurícias 
9. Senegal.  
10. Sierra Leone 
11. Tunísia 
12. Togo  
 
3. A Etiópia participou na qualidade de observadora. 
 
4. A Comissão foi representada pela Directora para o Comércio e Indústria, o 
Director Interino para os Assuntos Económicos e os funcionários dos Departamentos do 
Comércio e Indústria e dos Assuntos Económicos. A lista de participantes figura no 
Anexo I do presente Relatório.  
ABERTURA DA REUNIÃO 
 
5. No seu discurso de abertura, a Presidente do Subcomité informou os Estados-
membros que o objectivo da reunião era debater os relatórios das várias reuniões 
ministeriais organizadas pelos Departamentos do Comércio e Indústria e dos Assuntos 
Económicos com enfoque nas actividades que visam promover a transformação 
estrutural do continente africano, através da integração, comércio, industrialização e 
adição de valor a nível continental.  
 
PONTO 1 DA AGENDA: ADOPÇÃO DA AGENDA 
 
6. O Subcomité adoptou a seguinte agenda: 




2. 9ª Sessão Ordinária da Conferência dos Ministros do Comércio (CAMOT-
Análise dos seguintes documentos: 
a. Relatório ministerial, incluindo as Disposições Institucionais para as 
negociações sobre as Zona de Comércio Livre Continental (ZCLC);  
b. Declaração da Organização Mundial do Comércio (OMC); 
c. Declaração da Lei sobre o Crescimento e a Oportunidade Africana 
(AGOA);  
3. Análise do Relatório da 1ª Conferência Extraordinária dos Ministros 
Responsáveis para os Recursos Minerais (CAMRMRD); 
4. Análise do Relatório do Grupo de Trabalho Ministerial sobre as Fontes 
Alternativas de Financiamento da União Africana; 
5. Análise do Relatório sobre a 7ª Conferência dos Ministros Responsáveis 
pela Integração (COMAI VII); 
6. Diversos 
7. Encerramento. 
Ponto 2 da Agenda: CAMOT-9: Análise a) do Relatório Ministerial, incluindo as 
Disposições Institucionais para as negociações da ZCLC.  
7. A Directora do Comércio e Indústria fez uma breve apresentação sobre as 
conclusões da 9ª Conferência dos Ministros Africanos do Comércio (CAMOT 9) que teve 
lugar nos dias 4 e 5 de Dezembro de 2014, em Adis Abeba, Etiópia. A Directora 
destacou algumas recomendações formuladas pelos Ministros do Comércio durante a 
Conferência.  
8. Nos debates que se seguiram, foram levantadas as seguintes questões pelos 
Estados-membros: 
i. Sobre as normas, os participantes na reunião destacaram a necessidade de o 
Departamento do Comércio e Indústria (DTI) se pronunciar em relação às 
questões das normas para que os países africanos sejam capazes de 
produzir produtos de qualidade para competir internacionalmente.  
 
ii. Sobre a AGOA, o Subcomité manifestou a sua preocupação de que a rubrica 
e a assinatura dos Acordos de Parceira Económica (APE) poderão afectar a 
reautorização da AGOA. Esta preocupação saiu da observação de que os 
EUA podem levar algum tempo para prorrogar a AGOA uma vez que 
aguardam o formato final dos APE. 
9. No que diz respeito à AGOA, a Comissão informou os participantes na reunião 
que actualmente há um compromisso feito pela Administração Obama de renovar a 




americano. A Comissão informou ainda os participantes na reunião que foi nesse 
sentido que os ministros do comércio recomendaram o aprofundamento do diálogo com 
o Congresso americano para que a questão da reautorização seja tida em conta nas 
suas prioridades.  
10. Os Estados-membros manifestaram igualmente a sua preocupação em relação 
ao nível dos preparativos da 9ª Conferência dos Ministros Africanos do Comércio 
(CAMOT 9) e da 1ª Sessão Extraordinária da Conferência dos Ministros Africanos 
Responsáveis pelo Desenvolvimento dos Recursos Minerais (CAMRMRD) que foram 
organizadas pelo Departamento do Comércio e Indústria. O Subcomité solicitou 
informações da Directora sobre as razões subjacentes ao inadequado planeamento e 
preparação dos Estados-membros. A Directora informou aos participantes na reunião 
que os principais factores que contribuem são a proximidade dos dois principais 
eventos, bem como os graves condicionalismos de capacidade enfrentados pelo 
Departamento. O Subcomité analisou o problema e sublinhou a importância do reforço 
de capacidades do Departamento em termos de pessoal e orçamento.  
a) Análise da Declaração da OMC  
11. Os participantes na reunião tomaram nota da Declaração de Adis Abeba sobre as 
questões da OMC.  
      b)  Análise da Declaração da AGOA  
12. Os participantes na reunião tomaram nota da Declaração de Adis Abeba sobre a 
AGOA.   
Ponto 3 da Agenda:  Análise do Relatório da 1ª Sessão Extraordinária da 
CAMRMRD   
13. A Directora do Comércio e Indústria apresentou o relatório da 1ª sessão 
extraordinária da Conferência dos Ministros Africanos Responsáveis pelo 
Desenvolvimento dos Recursos Minerais (CAMRMRD) que foi realizada nos dias 25 e 
26 de Novembro de 2014, em Livingstone, Zâmbia e Victoria Falls, Zimbambué. A 
Directora fez um breve resumo do relatório e das recomendações e salientou a 
necessidade de acelerar o processo de institucionalização do Centro Africano de 
Desenvolvimento Mineiro (CADM) conforme orientado pelos Ministros.  
14. A presidente destacou a importância do sector mineral e solicitou aos 
participantes na reunião a analisar as recomendações saídas da 1ª Sessão 
Extraordinária da CAMRMRD, salientando que o sector mineral é um sector crucial para 
a transformação social, económica e estrutural africana.  
15. Durante o debate que se seguiu, foram levantadas as seguintes questões: 
i. Preocupação sobre a organização da Conferência, sobretudo em relação ao 




Apesar da falta de quórum, a conferência com base, entre outros, na opinião 
do Gabinete do Conselheiro Jurídico; 
ii. O trabalho do CADM deve cobrir todas as áreas de desenvolvimento dos 
recursos minerais, tais como o desenvolvimento do código mineiro, o reforço 
de capacidades e a formação em matéria de negociações de contratos, 
governação, etc.  
iii. Houve necessidade de reformular a recomendação (No. VI) para evitar 
qualquer equívoco, uma vez que a maioria das normas e iniciativas de 
governação são reconhecidas internacionalmente. Esta será substituída pela 
seguinte: 
“É necessário que os Estados africanos desenvolvam os seus próprios 
critérios internos para as normas de governação no sector extractivo e 
mineral, visto que a maioria das iniciativas externas actuais de 
governação não têm sido eficazes e, em alguns casos, podem manipular 
os Estados-membros africanos”   
iv. O Roteiro para acelerar o estabelecimento do CADM deve ser elaborado.  
Recomendações  
16. Foram feitas as seguintes recomendações: 
i. O estabelecimento do processo do CADM deve ser agilizado. A este 
respeito, o Estatuto do CADM deve ser apresentado na Cimeira dos Chefes 
de Estado e de Governo da UA, em Junho de 2015;  
ii. A criação da Divisão de Recursos Minerais no DTI deve ser aprovada e 
agilizada tendo em vista o papel importante que os recursos minerais podem 
desempenhar na transformação estrutural das economias africanas.  
Ponto 4 da Agenda: Análise do Relatório do Grupo de Trabalho Ministerial sobre 
as Fontes Alternativas de Financiamento da União Africana; 
17. O Director Interino para os Assuntos Económicos apresentou o relatório da 
reunião do Grupo de Trabalho Ministerial sobre as Fontes Alternativas de Financiamento 
da União Africana que foi realizada em 10 de Outubro de 2014, em Washington DC., 
EUA, à margem das reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI. O Director Interino fez 
um resumo do relatório e destacou a principal recomendação da reunião que apela aos 
Estados-membros para que mobilizem recursos fora das suas tesourarias para apoiar 
as contribuições estatutárias, adoptando um imposto sobre os bilhetes dos voos 
internacionais com destino ou provenientes de África; a cobrança de imposto de 
hospitalidade; e a cobrança de imposto sobre mensagens SMS. No entanto, os Estados-
membros podem decidir continuar a pagar as suas contribuições estatutárias 
provenientes das suas tesourarias ou optar por quaisquer outras opções que preferirem.  
18. Após esta apresentação, o Subcomité decidiu não discutir o relatório do Grupo de 
Trabalho Ministerial, contudo irá analisar somente um relatório da Conferência dos 




Ponto 5 da Agenda:  Análise do Relatório sobre a 7ª COMAI; 
19.  O Director Interino dos Assuntos Económicos apresentou o relatório e a 
declaração da 7ª Conferência dos Ministros Africanos Responsáveis pela Integração 
(COMAI-7), que teve lugar nos dias 17 e 18 de Julho de 2014, no Centro de 
Convenções “Royal Swazi Convention Center”, em Ezulwini, Suazilândia. O Director 
Interino destacou a importância de os Estados-membros implementarem as 
recomendações centradas no tema “Infra-estruturas e Integração em África”; contínua 
promoção e implementação da Agenda 2063 e a Posição Comum Africana na Agenda 
de Desenvolvimento pós-2015. 
20. Após a análise das recomendações de cada sessão, o Subcomité decidiu que o 
relatório deve ser apresentado no CRP durante a 24ª Sessão Ordinária da Cimeira da 
União Africana (UA) em Janeiro de 2015. 
 
Ponto 6 da Agenda: Diversos. 
21. Sob este ponto da agenda, a Directora do Comércio e Indústria informou os 
participantes na reunião que o Departamento está a trabalhar com os parceiros de 
desenvolvimento no sentido de arrecadar recursos para o financiamento de projectos 
especiais relativos à ZCLC e à Facilitação do Comércio. Os parceiros incluem A 
UNECA, o BAD, o Centro Internacional de Comércio, a Conferência da ONU do 
Comércio e Desenvolvimento, Commonwealth, a Organização para a Francofonia entre 
outros, Departamento do Comércio e Indústria assinou um Acordo de Programação 
Comum (JPA) para apoiar os Programas do Departamento com a União Europeia, a 
ONUSIDA, a DflD e Suécia. Os parceiros adicionais são bem-vindos a juntarem-se ao 
JPA. Os fundos para o orçamento de programa vêm dos parceiros acima mencionados 
e do Banco Mundial, da Turquia e da Coreia do Sul. A Directora manifestou o 
compromisso do Departamento de implementar os programas aprovados com o apoio 
dos Estados-membros. Os participantes tomaram nota das questões levantadas.  
22. O representante do Director do Departamento dos Assuntos Económicos 
informou devidamente o Subcomité que as questões relativas ao Instituto de Estatísticas 
da União Africana e o Centro Pan-africano de Formação Estatística foram objecto de 
debate durante a recém-concluída Reunião do Comité de Directores-gerais que teve 
lugar de 8 – 12 de Dezembro de 2014 na Tunísia. Contudo, o relatório desta reunião 
ainda está sob revisão e finalização e será devidamente apresentado à Conferência dos 
Ministros Africanos da Economia e das Finanças, em Março de 2015.  
23. A presidente sublinhou a necessidade de acelerar o processo que visa 
estabelecer as duas instituições.  
Ponto 7 da Agenda:  Encerramento da Reunião   
24. No seu discurso de encerramento a presidente agradeceu a todos os 
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